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当 今 时 代 ， 数 字 出 版 浪 潮 迅 猛 而 至 。 《2012—
2013 中国数字出版产业年度报告》 的数据显示， 2012
年国内数字出版产业整体收入规模为 1935.49 亿元， 在
全行业占比首破 10%， 其中电子书收入 31 亿元， 是上






















呈 现的文本内容， 都是以被阅读为最终结 果。 因 此，
将技术的革新视作设计材质的更替， 那么这场阅读的






























摘要： 目前电子书设计还处于起步阶段， 普遍存在版面设计不够专业化、 脱离书籍的阅读本质等方面的问题。
因此， 需要传统书籍的设计者将成熟的传统书籍设计理念导入新型载体， 创造性地拓展适合数字阅读的设计思路，
从而创造出更加丰富多彩的书籍形式。






适当加大行距， 字体变化不宜过于频繁。 当然， 具体
版面布局还应根据文字内容做更精确的规范与调整。
有研究表明， 使用电子设备阅读， 眨眼频率将从


















读体验， 点击、 搜索、 超链接、 即时存储都让信息的
获得更为快捷， 界面背景的自主选取、 色彩布局的任
意变换使得阅读过程更为有趣， 而背景音乐、 诵读声、



















三、 “授之以渔” 或是 “授之以鱼” 的探讨
在阅读中， 交互设计的普及给读者带来了更具选
择性和主动性的使用体验， 例如读者可以自主改变版
面设计中的一些元素， 如选择背景色、 字体、 字号大
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该书旨在 通 过 对 中 外 文 化 贸 易 的 历 史、 动 力、
制约、 输出与输 入的本质、 规 律与机制进 行 研 究，
为中国对外文化贸易提供理论指导与实践参考， 为
实现十七届六中全会提出的建设社会主义文化强国
目标作出贡献。
该书认为分工理论不足以解释复杂的国际文化
贸易研究， 质疑之余， 作者从传统的文化价值观入
手， 发现民族国家合法性存在的前提正是文化价值
观。 在审视与反拨分工理论的基础上， 提出民族文
化价值观的认可是文化贸易动力的新观点。 在此基
础上， 作者对这个动力的本质、 特点与发生机制进
行了阐释与论证。 同时， 也对文化贸易的市场性与
非市场性约束因素进行了透析。 最后， 以动态循环
的视角肯定了文化产品输出与输入这两个反向过程
的并重地位， 构建系统而又完整的文化贸易实践体
系， 促进中华文化产品的有效输出， 增强中华文化
软实力与国际影响力。
该书的特点在于：
价值认可：文化走出去的战略选择
──评 《对外文化贸易研究》
●邹 波
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